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l） の対応関係北京官話文末助詞「了le」と禦語「ljmlla」
劉 環 深
はじめに
(1)輿2)：落雨卿。
Ｌｏｋｙｕ ｌａｏ
降る雨新しい状況出現
北：下雨了。
Ｘｉａｙｕ ｌｅｏ
降る雨新しいｲ犬況出現
雨だ。
(2)輿：食吐飯ｌ１ｉｕｌｏ
Ｓｉｋｊｏｆａａｎ ｌａ。
食べる完了ご飯現状確認
北：吃了板了。
Ｃｈｉｌｅｆａｎｌｅ。
食べる完了ご飯現状確認
ご飯を食べたよ。
(3)輿：我走剛。
Ｎｇｏｈｊａｕ ｌａ。
私行く注意喚起
北：我走工。
ＷＯｚｏｕｌｅ。
私行く注意喚起
そろそろ（行きます)。
例文（１）～（３）で観察されるように、「ljlil」の使われる禦語表現を北京官話にする時、文末の
｢了」とよく対応するため、輿語の「陳！」は北京官話の文末の「了」に対応しているとよく言われて
いる。李新魁et・al（1995）は圏語の「陳l」と北京官話の文末の「了」について、「"lMilr,表示一秤新情
況的戸生，相当千普通活“吃了仮了”的后一十“了”（"卿”は新しい状況の出現を表し、北京官話の
"吃了仮了”の中の二番目の“了',に相当する)」と述べている。しかし、次の例文から分かるように、
｢卿」はすべて文末の「了」に相当するわけではない。
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(4)譽：蘋果男我食佐卿。
Ｐｍｇｇｗｏｂｅｉｎｇｏｈｓｉｋｊｏｌａｏ
リンゴ受身表現私食べる完了現状確認
北：革果被我吃了。
Ｐｍｇｇｕｏｂｅｉｗｏｃｈｉｌｅｏ
リンゴ受身表現私食べる完了
リンゴは私に食べられた。
(5)閨：我畢業之後會温工噛り１M。（StephenMatthewsandVirgmaYip,2000,ｐ
ｌ６６）
Ｎｇｏｂａｔｙｉｐｊｉｈａｕｗｍｗａｎｇｕｎｇｇｅｌａ。
私卒業後未来を表す探す仕事確定現状確認
北：我牢１之后会我工作的。
WObiyezhjhouhuizhaogongzuode。
私卒業～の後未来を表す探す仕事確定
私は卒業したら仕事を探すつもりだ。
例文（４）の現象について、李新魁など（1995）は「普通活的伺尾“了,，和助同“了,，同形，且同
肘出現在句末肘便合成了一十，ｌ｢Ｌ－州活分別由``陵”和“l11ill,，表示，同在句末出現也不能合井（北京官
話の語尾の“了'，と助詞の‘`了，’は同じ形を持ち、同時に文末に生じると１つになるが、噂語3)で
はそれぞれ“畦，，と“l1iill，，によって表され、同時に文末に生じても１つにならない)」と述べている
が、例文（４）の譽語表現に使われる「卿」は省略されてもよいが、北京官話の「了」は絶対に省略
されてはいけない。そのため、この「了」は「l1jli1l」に対応するより、むしろｎｌＺＥ」に対応すると見な
すべきであろう。また、例文（5）はStephenMatthewsandVirgmaYip（1994）に挙げられている例
であるが、北京官話に変えると、文末の「了」は使用されにくくなる。
例文（４）のように、輿語では完了相のアスペクトマーカー「吃」が文末に生じても「劇」が付加
できるが、北京官話では完了相のアスベクトマーカー「了」の後に更に「了」が付加できないのはな
ぜであろうか。また、例文（５）のような場合、輿語の「lIjli1Uの使用は認められるが、北京官話の文
末の「了」の使用は認められないのはなぜであろうか。「Ｗ１」と「了」はいったいどういった場合に
対応し、どういった場合に対応しないのであろうか。これらの問題が本稿で解決したいことである。
本稿では、北京官話の文末の「了」と輿語の「Ｉｌｉｊｌ」との対応関係について深く考察したい。
１．閏語の「劇」
響語の「剛」は一般的に語気助詞であると考えられ、文末にしか現れない。圏語に関する研究の中
で、StephenMatthewsandⅥrgnaYip（1994)、李新魁etal（1995)、５１１f供年（1972）が代表的なもの
である。
StephenMatthewsandVirgmaYip(1994)は「卿」を輿語の30ほどの語気助詞の１つであるとし、
｢現状の確認や助言｣、また「現状の確認十断言」を意味するとしている。李新魁etal(1995）も「l1ii1I」
を語気助詞と見なし、「新しい状況の出現」を表すとしている。また、誰洪年（1972）の説明はもつ
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とも詳しく、「新しい状況の出現｣、「肯定｣、「命令や懇願｣、「列挙｣、「驚き｣、「動作の完了」などを
表すと述べた上で、語気助詞に分類している。
ほとんどの研究は「卿」を語気助詞にしか見なさない傾向にあるが、「新しい状況の出現」や「動
作の完了」という意味はアスベクトとの関わりのある意味であるので、もし「卿」が「新しい状況の
出現」や「動作の完了」など意味を表せるのであれば、語気助詞に帰することは不適当なのではない
か、という疑問がありえないことではない。なぜなら、一般的には、「新しい状況の出現」（所謂「状
態変化｣）と「動作の完了」はアスベクト的なカテゴリーであると思われるためである。また、語気
助詞は文にムード的な意味を作り出すものであるため、省略しても文の根源的意味に影響しないはず
であることを考えると、もし「卿」が単なる語気助詞であれば、省略しても文の根源的意味に影響し
ないはずである。これらの疑問を念頭において、本節ではまず「卿」について調べる。
ここで「卿」を考察する前に、まず「語気助詞」の定義について整理してみる。また、「アスペク
ト」と「テンス」の定義についても簡単に述べる。
まず、「語気助詞」について。
黄伯茉（1991）は『現代双珸」で、北京官話の語気助詞（梧気同）を虚詞4)の類に帰し、語気助
詞には２つの特徴があるとしている。以下、黄（1991）の説明である。
珸気同的悟法特征有二：－是附着性弧只能附着在句子或別的伺珸后面，起一定的珸法作用。二是
珸気同常常眼悟凋一起共同表辻悟気，所以一部分悟員同可以表辻多神珸気。（語気助詞には２つの文
法的特徴がある。１つは、語気助詞は膠着`性が強く、文や単語の後に付いて、ある文法的機能を持つ
ものである。もう１つは、語気助詞はよく語調と一緒に語気を表すので、一部の語気助詞が多種の語
気を表すことができるのである｡）
更に、黄（1991）は中国語の語気助詞を４つの種類に分けている。
①表示陳述悟気（陳述を表す）：的ｄｅ、了le、UBba、呪ｎｅ、ⅡIma、着zhe、職、a、叩bei、雲了
ｂａｌｅ（而已elyi)、也雲yeba、也好yehao、Ilttla、嗽le、陵lou、着呪zhene
②表示疑同珸気（疑問を表す）：四ｍａ（△ｍｅ)、呪、昭、Ｉ１ｌｉリ
③表示祈使悟気（命令を表す）：肥、了、l11lii
④表示感収珸気（感嘆を表す）：111Ｗ
千島英一（2001）は輿語の語気助詞について次のように述べており、①～⑦の語気助詞を列挙して
いる。
悟気同是双悟所特有的，大都放在句子的末尾，表示不同的珸気。（語気助詞は中国語に特有なもの
であり、一般的に文末に生じ、異なる語気を表す｡）
①表行方完成的珸気（動作の完了を表す）：略lo、噺ｌａ
②表疑|可成反珸的悟気（疑問や反語を表す）：呪ｎｅ、畷1ﾘﾓ}gene、111Ｗa、洋ｍｅ、陰､a、11架ｇａ
③表示提醒対方注意的珸気（相手の注意を喚起する意味を表す)：暗je、幡bo、嚥噌lobo、渦ｗｏ
④表推測的悟気（推測を表す）：ｌｌｔｉＭ１卦gwa、噸'１卦
⑤表肯定的悟気（肯定を表す）：慨、畷
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⑥表祈使、催促的珸気（命令、催促を表す）：嘘
⑦表示軽視的珸気（軽蔑を表す）：之ji職、ａ
黄氏と千島氏の研究が共通しているところは、北京官話、輿語のどちらにせよ、語気助詞は文末に
生じ、語気を表すものであるということである。両言語が異なっているところは、北京官話の語気助
詞が表す語気より、圏語の語気助詞の表す語気の方が多く見える点である。
また、「アスペクト」と「テンス」については、工藤真由美（2002）は次のように述ぺている。
アスペクトとは、基本的に、完成相と継続相の対立によって示される、＜出来事の時間的展開性
(内的時間）の把握の仕方の相違＞を表す文法的カテゴリーである。
テンスとは、基本的に、過去時制と非過去時制の対立によって示される、＜出来事と発話時との外
的時間関係の相違＞を表す文法的カテゴリーである。
以上の先行研究から、本稿の考察対象である「卿」はいずれの研究においても語気助詞と見なされ
ることが分かるが、先行研究で言及した「卿」の「新しい状況の出現｣、「動作の完了」などを語気と
して捉えることが本当に適当なのであろうか。もし語気と捉えれば、完了相アスベクトマーカーの
｢味」（動作の完了や状態の変化を表す）も語気助詞の１つとして捉えることも可能なのではないかと
考えられる。「l1ii1Uが「新しい状況の出現」と「動作の完了」を意味する場合、省略不可能のはずで
あるが、「卿」が「現状の確認や助言｣、「現状の確認十断言｣、「肯定｣、「命令や懇願｣、「列挙｣、「驚
き」などを意味する場合、省略しても文の根源的意味に影響をしないので、省略可能のはずである。
たとえば、「落雨ｌ１ｉｉ１ｌ（雨だ)」「晤要ｌ１ｊＭ（もう要らない)」の場合の「l1iil」は「新しい状況の出現」を表
すので、「卿」を省略すれば文の意味が変わる。つまり、この「I1jlil」は省略不可能である。一方で、
｢嘆咬l1jliリ（来た)」「擢住11jＭ（持ってて)」「Ｉ目lMill我Ｉ！､Ｉ（彼、私)」「我識Ⅱ既mil（知っているんだよ)」など
のような文の「UiiⅡ」は「現状の確認｣、「命令｣、「列挙」などを表すので、省略しても文の根源的意味
には影響しない。
したがって、「卿」には語気的な意味もあるし、アスペクト的な（｢卿」は「状態変化」を意味する
時に、「発話時」を含意するから、テンス的な意味も表示していると思われる）意味もあるため、
｢liiU」は語気助詞であるとは言えない。「Uiil」の表すアスペクト的意味は主に「新しい状況の出現」で
あり、所謂、発話時においてすでに古い状態から新しい状態への変化が済んだという「状態変化」で
あるため、完了相のカテゴリーに帰すべきである。
２．北京官話の文末「了」
金立姦（2003)、劉動寧（2001)、劉月華（2000）などは文末の「了」が「新しい状況の出現」や、
｢状況の変化」などを表すとしている。金立蕊（2003）はこの新しい状況の出現を「起始（開始)」と
呼んでおり、「(1)将来起始（将来開始）（２）現在起始（現在開始）（３）現在起始或辻去起始（現在
開始または過去開始）（４）辻去起始（過去開始)」の４つに分けている。それに対し、劉深深
(2005）では北京官話の「了」について、３つに分類した。文中の述語動詞に後続する「了」は完了
相アスペクト助詞であるため、「了,」とし、単独で文末に現れる「了」は完了（または変化）の意味
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と語気の意味の両方を表すため、「了2」とし、最後に、文中の「了,」と同時に現れる文末の「了」
は語気の意味のみ持ち、「了2」と区別するために「了3」としている。本稿では、劉（2005）の分類
に従うことにする。
劉（2005）の分類を例で表すと、次のようになる。
①我和朋友去看了一場屯影。
私と友達行く見る完了一部映画
ＷＯｈｅｐｅｎｇｙｏｕｑｕｋａｎｌｅｙｉｃｈａｎｇｄｉａｎｙing。
私は友達と映画を見に行った。
②下雨了。
Ｘｉａｙｕｌｅｏ
降る雨状態変化
雨だ。
③我吃辻了。
ｇｕｏＷＯｃｈｉｌｅ。
私食べる経験／完了現状確認
食べたことがある／食べた。
④我吃了丙碗仮了。
ＷＯｃｈｉｌｅｕａｎｇｗａｎｆａｎｌｅ。
私食べる完了二杯ご飯現状確認
ご飯は二杯食べたよ。
例文①の「了」は「了,」であり、動作の完了を表す。例文②と③の「了」は「了2」であるが、例
文②の「了2」は状態の変化を表すものであるため、アスベクト的な（｢状態変化」を表す文末の
｢了」も、「発話時」を含意すると思われる）働きをする。例文③の場合、「辻」で経験または完了5）
を表すので、「了2」は現状の確認を表す語気的な働きをする。そうすると、例文③の「了2」は省略
しても、「食ぺたことがある／食べた」という根源的な意味が変わらないので、省略可能である。例
文④には２つの「了」が共起しているので、文末の「了」は「了3」であり、現状の確認と主張を表
す語気的なものである。すなわち、例文④の「了3」は例文③の「了2」と同様に、省略しても文の根
源的な意味が変わらず、語気的な意味がなくなるのに過ぎないので、例文④の「了3」も省略可能で
あると考えられる。
前節で見たように、輿語の「陳！」は文末にしか生じず、アスペクト的意味も語気的意味も持つ。北
京官話の「了2」も輿語の「剛」と同じように、文末に生じ、アスペクト的意味と語気的意味を表す。
両者がどのような場合に対応し、どのような場合に対応しないかを解明することは重要だと思われる。
次節から両者の相違点を考察する。
３．「噺」と「了」
前節で言及したように、「了」が文末に生じる時、「了2」と「了3」に分けることがきる。「了3」は
文中の「了,」と共起するものであるのに対し、「了2」は「了,」と共起しないものである。「了,」は
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文中の動詞に後続し、一般的に完了相アスベクトマーカーと見なされる。圏語の場合、文中の述語動
詞に後続する完了相アスペクトマーカーは「院」である。しかし、「|ME」は文中だけではなく、文末
に生じることもできる。輿語の「卿」は文末に生じ、語気的意味以外に、「新しい状況の出現」と
いったアスペクト的意味も表すが、もし「肱」が文末に生じた場合には、更に「卿」を後続でき、こ
の場合の「llili1Uのアスペクト的意味がなくなる。なぜなら、「院」の表す「完了」の意味は、所謂、
状態が変化したアスベクト的意味であるため、文末に更に「状態の変化」を表すアスペクト的なもの
を使う必要がないためである。しかし、北京官話の場合、文末に１つの「了」しか生じず、文によっ
て「了2」か「了3」になる。そうだとすれば、輿語の「MiI」は「了2」と対応する可能`性もあるし、
｢了3」と対応する可能`性もある。更に、「l1ZE」が文末に生じる時、「了2」と対応する可能性も考えら
れる。
しかし、文中のアスペクトマーカーには、「１１ｈＪ、「了,」以外に、経験相、進行相、及び持続相など
を表すものもある。「陣l」と文末の「了」はそれらのアスペクトマーカーと共起する場合、アスペク
ト的意味を表すのか、語気的意味を表すのか、また、両者にはどういった対応関係があるのかなどの
問題について、更に調べる必要がある。
3.1アスペクト的意味の「四M」と「了2」
本節では、アスペクト的意味のみ表す「lliill」と「了2」の対応関係を調べる。文中にアスペクト的
意味を表すものがあれば、文末の「卿」と「了」に異なるアスベクト的意味と語気的意味の両方を生
じる可能性があるが、文中にアスペクト的意味を表すものがなければ、文末の「ljlil」と「了」によっ
てアスペクトを表す可能性が高いと考え、まず、文中にアスペクトマーカーが生起しない文の場合を
考察する。まず、圏語と北京官話に常用的なアスペクトマーカーを見てみると、輿語におけるアスペ
クト助詞には、完了相の「Ⅱ左｣、経験相の「過｣、進行相の「緊｣、習慣相の「開｣、持続相の「住」な
どがある（StephenMatthewsandⅥrgmal994、張洪年1972)。それに対し、北京官話のアスペクト助
詞には、完了相の「了｣、経験相の「辻｣、進行相と持続相の「着」などがある。
それから、これらのアスペクトマーカーが文中に使用されない場合の、「剛」と文末の「了2」（劉
2005によると、文中に完了相の「了I」がなければ、文末に生じる「了」はすべて「了2」であるため、
この場合の「了」はすべて「了2」と見なす）の意味とその対応関係を調べる。
(6)輿：天冷陳ｌｏ
Ｔｉｎｌａａｎｇｌａｏ
天気寒い状態変化
北：天冷了。
Ｔｉａｎｌｅｎｇｌｅｏ
天気寒い状態変化
寒<なった。
(7)輿：仮噂ｌｌｉｉｌｏ
Ｋｅｕｉｌｅｉｌａ。
彼来る状態変化
北：他来了。
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Ｔｈｌａｉｌｅ。
彼来る状態変化
彼が来た。
(8)圏：落雨ｌ１ｉｉｌｌｏ
ｌｏｋｙｕｌａｏ
降る雨状態変化
北：下雨了。
Ｘｉａｙｕ ｌｅｏ
降る雨状態変化
雨だよ。
(9)輿：轤日噸會我晤参加 卿。
Ｔｉｎｇｙａｔｇｅｗｍｎｇｏｈｍｈｃａａｎｇａ ｌａｏ
明日の会議私ない参加する状態変化
北：明天的会Ⅸ我不参加 了。
Ｍｉｎｇｔｉａｎｄｅｈｍｙｉｗｏｂｕｃａｎｊｉａ ｌｅｏ
明日の会議私ない参加する状態変化
明日の会議は参加しないことにした。
(10）噂：我晤係學生lliuo
Ngohmhajhoksaangla。
私ではない学生状態変化
北：我不是学生了。
WObushixueshengle。
私ではない学生状態変化
私はもう学生ではない。
(11）輿：晤好食I1ii1lI敢晤切ｌ１１ｊｌｌ１
ＭｈｏｕｓｉｋｌａＩｇａｍｍｈｃｉｔｌａ！
するな食べる状態変化間に合わない状態変化
北：別吃了！来不及了１
Ｂｉｅｃｈｉｌｅ！LaibLLjile1
するな食べる状態変化間に合わない状態変化
もう食べるな。もう間に合わないよ。
(12）輿：作晤准再食煙りｊｌｉｌｌ１
Ｌｅｉ ｎＵｅｏｎｊｏｉｓｉｋ ｙｉｎｌａ！
あなた～するな再び吸うタバコ状態変化
北：作不杵再抽烟了！
Ｎｉｂｕｘｕｚａｉｃｈｏｕｙａｎｌｅ！
あなた～するな再び吸うタバコ状態変化
もうタバコを吸うな。
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例文（６）～（12）の場合、「lJii1Uと「了2」を使用するか否かは文の根源的意味に影響をもたらす。
例えば、例文（６）の場合、「卿」と「了2」を使用しない時には、発話時において「寒い」という意
味の発言であるが、「卿」と「了2」を使用する時には、発話時において、「寒くなった」という状態
変化を意味する。即ち、「寒くない」状態から「寒い」状態への変化を意味する。
例文（７）～（12）も同様である。それぞれ「彼はまだ来ていない」状態から「来ている」状態へ
の変化、「雨が降っていない」状態から「降っている」状態への変化、「明日も会議に参加する」状態
から「参加しない」状態への変化、「学生である」状態から「学生ではない」状態への変化、「食べて
いる」状態から「食べない」状態への変化、「タバコを吸っている」状態から「吸わない」状態への
変化である。例文（７）の場合、禦語の文「Ｉ巨嘆UilU」を「但喚肱」に変えてもよいが、意味の差があ
る。「但嘆l1jlil」は「状態｣、つまり「来た」という事態の変化そのものに焦点を当てる文であるのに対
し、「ｲ巨嘆肱」は「動作」に焦点を当てる文である。また、「卿」の使用により、「発話時」という現
時点が含意され、発話時の状態を示す意味になるが、「肱」が使用される時は「発話時」というテン
ス的意味が示されない。
例文（11）と（１２）は禁止命令を表す副詞Ｍ、不准」（北京官話）「晤好、晤准」（輿語）が用い
られているため、文末の「ljM」「了」と共起して禁止命令を表すという意見がある。しかし、禁止命
令は「卿」と「了2」によって表されているのではなく、それらの副詞によって表されていると考え
るべきである。なぜなら、「剛」と「了2」を除去しても禁止命令の意味が変わらないためである。た
とえば、例文（11）の場合、「晤好食／別吃」は相手が食べようとする行為に対する「食べるな」と
いう禁止の命令であるが、「晤好食卿／別吃了」は相手が食べている行為に対する「もうこれ以上食
べるな」という禁止の命令である。例文（12）も同様である。
要するに、以上の例文では、「lilil」と「了2」の使用により、文に発話時における「状態変化」の意
味を作り出すため、語気的意味よりアスペクト的意味といったほうが適当であると考えられる⑪。し
かし、次のような文の場合、「lliil」の前に、アスペクトマーカーがないが、「卿」は列挙の意味や相手
の注意の喚起の意味など所謂語気的意味しか表さない。
(１３）輿：英文卿，法文リルｉＩ，徳文ljliU，我通通都晤識。
Yingmanla，faatmanla，ｄａｋｍａｎｌａ，ngohtungtungdoumsiko
英語列挙フランス語列挙ドイツ語列挙私すべても分からない
北：英文Ⅱ阿，法文Ⅱ阿，徳文Ⅱ阿，我都不!筐。
Ｙｉｎｇｗｅｎａｆａｗｅｎａ， ｄｅｗｅｎａｗｏｄｏｕｂｕｄｏｎｇｏ
英語列挙フランス語列挙ドイツ語列挙私すべて分からない
英語や、フランス語や、ドイツ語など、いずれも分からない。
(14）輿：我走剛。
Ｎｇｏｈｚａｕｌａ。
私行く注意喚起
北：我走了。
Ｗｏｚｏｕｌｅ。
私行く注意喚起
そろそろ（行きます)。
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(１５）輿：到作
Ｄｏｕｌｅｉ
～の番あなた
北：到作
Ｄａｏｍ
～の番あなた
あなたの番だよ。
卿。
ｌａｏ
注意喚起
了。
leo
注意喚起
輿語の「ljiil」は列挙する名詞の後に付加されると列挙の意味を表すが、北京官話の文末の「了2」
にはこういった用法がない。この場合、北京官話では語気助詞の「咽」を用いる。輿語も北京官話も
同様に、列挙する時に「卿」または「11111」を用いるが、なくても大丈夫である。あったほうがより口
語的に見えるため、この「疎Ｉ」は語気助詞に違いない。また、例文（１４）と（15）のような、注意の
喚起を意味する時、輿語では「卿」を使い、北京官話では文末の「了2」を使う。しかし、両者は語
気的意味しか表さない。たとえば、例文（14）の場合、話し手がその場を去る時の発言であり、「話
し中かもしれないが、今この場を去るから、注意してください」という裏の意味があるのと同様、例
文（15）も、「もうあなたの番ですよ。注意してください」という裏の意味がある。
即ち、例文（13）～（１５）のような文では、「卿」と「了2」の使用は状態が変化するか否かに影響
しないので、文には他のアスペクトマーカーが生起しなくても、語気的意味しか表さない。一般的に、
もし文に他のアスペクトマーカーがなければ、文末に生じる「卿」と「了2」は語気的意味よりアス
ペクト的意味のほうを表すが、「列挙」や「(状態変化に対する）注意喚起」の語気的意味の場合は、
｢剛」と「了2」は語気的意味しか表さない。ただし、「了2」は「列挙」の意味で使われない。
3.2語気的意味の「噺」と「アア)」
前節では、アスペクト的意味を表す「卿」と「了2」について論じ、もし文に他のアスペクトマー
カーがなければ、文末に生じる「卿」と「了2」は一般的にアスペクト的意味を表すことが明らかに
なった。その結果より、もし文に他のアスペクトマーカーがあれば、アスペクト的意味はそれらの
マーカーで表されるため、文末に生じる「卿」と「了2」は語気的意味のみを表すと考えるべきであ
ると考えるのが自然であるが、そうであろうか。また、前節では、他のアスペクトマーカーと共起し
ない場合、「卿」と「了2」の語気的意味と生起する場面についても簡単に論じたが、更に調べる必要
がある。したがって、本節では、まず、他のアスペクトマーカーと共起する「卿」と「了」の表す意
味や、「卿」と「了」は他のアスペクトマーカーとの共起状況、及び、両者の相違について考察する。
それから、他のアスペクトマーカーが生じない文に使われる「陳Ｉ」と「了」は語気的意味しか表さな
い場合について更に考察する。
３．２．ｌ他のアスペクトマーカーと共起する「卿」と「了」
前節ではすでに輿語と北京官話のアスベクトマーカーについて簡単に触れたが、ここではまずもう
一度提示しておく。輿語におけるアスペクト助詞には、完了相の「陵｣、経験相の「過｣、進行相の
｢緊｣、習,慣相の「開｣、持続相の「住」などがある（StephenMatthewsandVirgmal994、張洪年
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1972)。それに対し、北京官話のアスベクト助詞には、完了相の「
続相の「着」などがある。次の例文から「Uiill」と「了」がこれらα
を調べる。
(16）輿：今日噸髄我已經買吐１１１M．
Ｇａｍｙａｐｇｅｓｕｎｇｎｇｏｈｙｉｇｍｇｍａａｉｊｏｌａ。
今日の食材私すでに買う完了現状確認
北：今天的菜我已経芙了。
ＪｍｔｉａｎｄｅｃｍｗｏｙＵｍｇｍａｉｌｅｏ
今日の食材私すでに買う完了
今日のおかずは私はもう買っている。
(17）輿：作男人卯佐卿。
Ｌｅｉｂｅｉｙａｎａｋｊｏｌａ。
あなた受身表現人編す完了現状確認
北：作被人編了。
Ｎｉｂｅｉｒｅｎｐｉａｎｌｅ。
あなた受身表現人願す完了
君はだまされたんだよ。
(18）輿：ｲ目死佐好耐卿。
Ｋｅｕｉｈｓｅｉｊｏｈｏｕｌｏｉｈｌａ。
彼死ぬ完了とても長い現状確認
北：他死了恨久了。
Ｔａｓｉｌｅｈｅｎｊｉｕｌｅ。
彼死ぬ完了とても長い現状確認
彼が死んでしまってからもう随分になった。
(19）輿：我食吐蘋果卿。
ｎｇｏｈｓｉｋｊｏＰｍｇｇｗｏｌａ。
私食べる完了リンゴ現状確認
北：我吃了革果了。
ｗｏｃｈｉｌｅＰｉｎｇｇｕｏｌｅ。
私食べる完了リンゴ現状確認
リンゴは私が食べてしまった。
(20）圏：我去過卿。
Ｎｇｏｈｈｅｕｉｇｗｏ ｌａ。
私行く経験現状確認
北：我去辻了。
ＷＯｑｕｇｕｏ ｌｅ。
私行く経験現状確認
行ったことがある。
了｣、経験相の「辻｣、進行相と持
のアスペクトマーカーとの共起状況
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(21）輿：醤生嘆緊卿。
Yisaang leiganla・
お医者さん来る進行状態変化
北：医生来着了。
Yishenglaizhele・
お医者さん来る進行状態変化
お医者さんが来ているところだ。
(22）輿：個幅書喉摘上邊掛住
GofUkwaahaicoengsoengbmgwajyu
その絵に壁上かける持続
北：那幅画（已竪）在塙上桂
Ｎａｆｉｌｈｕａ（yUmg）zaiqiangshanggua
その絵（すでに）に壁上かける
その絵はもう壁にかけている。
(23）圏：＊一向由但倣開IjliI。
Yatheungyaukeuijouhoila。
＊向来由他倣了。
Xianglaiyoutazuole．
l1iMo
laO
状態変化
着了。
ｚｈｅｌｅｏ
持続状態変化
前述したように、一般的に、文にアスペクトを表すものがあれば、文末の「卿」と「了」は語気助
詞であると思われるが、例文から異なることが観察できる。即ち、文にアスペクトを表すものがある
としても、文末の「llili1Uと「了」は「状態変化」というアスペクト的な意味を表すことができる。ま
ず、「剛」と「了」の生起状況を見てみる。例文から観察できるように、輿語では、文中に他のアス
ベクトマーカーが生起しても、文末に「卿」を後続することができ、「現状確認」や「状態変化」を
表すのに対し、北京官話の文末に完了相の「了!」と「了2」の共起が認められないが、完了相、持続
相、進行相のアスペクトマーカーと「了2」の共起は認められる。ただし、完了相の「了,」が文中に
生起する場合、文末に生じる「了」は「了3」となる。
続いて、それぞれのアスペクトマーカーとの生起状況、及び、「卿」と「了」の意味を調べる。例
文（１６）と（１７）には、完了相のアスペクトマーカーが文末に生じるのに対し、例文（18）と（１９）
には、完了相のアスペクトマーカーが文中に生じる。輿語の場合、完了相アスペクトマーカーは
｢畦」であり、「卿」は「|】左」に後続されると「現状の確認」を意味する。「Uilill」はあってもなくても
文の根源的意味には影響しないが、「卿」がある場合には「もう（～しない)」ということを含意する
と思われる。つまり、「l1jiil」の機能は副詞に近いことを示すと思われる。例えば、例文（１６）の場合
は、「もう買わなくていい」という意味を含意し、例文（17）の場合は、「もう再び編されないように
注意しなくちゃ」ということを含意すると言える。従って、こういった場合には、「睦」と「卿」の
共起が認められ、更に連続して使用されてもいい。しかし、北京官話の場合、完了相のアスペクト
マーカーは「了le」であり、発音も形式も文末に生じる「了」と同じであるので、２つの「了」の連
続使用は認められない。この場合の「了」は文末に生じるから、「了2」になるが、「動作の完了」と
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｢状態の変化」を同時に意味する。従って、この「了」は「卿」と対応するより、完了相アスペクト
マーカーの「駐」と対応すると言えるべきである。
しかし、例文（18）と（19）のようになると（つまり、完了を表す「了」の後に句が後続すると
き)、文末の「了」は文中の「了,」と共起できるようになり、「卿」と同様に「現状確認」という語
気的意味を表すようになる。例文（１８）と（19）の「剛」と文末の「了」がない場合、「彼が死んで
からずいぶんになった」と「私はリンゴを食べた」を意味し、発話の時点における状態であるかどう
か分からないが、「卿」と文末の「了」がある場合、「彼が死んでから発話時まではずいぶんになっ
た」意味と、発話時点において「私はリンゴを食べた｣、それに「もう食ぺない」意味になる。即ち、
｢卿」と文末の「了」の使用により、「発話時（＝現状)」を含意するようになる。これは日本語の副
詞「もう」とよく似ているように思われるが、本稿では論じないことにし、今後の課題とする。
例文（20）～（22）には、「ljlil」と文末の「了」（この「了」も「了2」である）は他のアスペクト
マーカーとの共起ができ、「状態変化」というアスペクト的意味を表す。「卿」と「了2」の使用によ
り、発話時において「行ったことがある」状態、「今は来ているところである」状態、「掛けている」
状態という変化した後の状態に注目するように考えられる。つまり、「発話時」の存在を含意し、更
に、発話時において状態変化が観察される意味を表示する。
しかし、「llililUと「了2」は習`慣相のアスペクトマーカーとの共起は認められない。それは、習`慣相
というものは恒常的な状態を表すためであると考えられる。それに、恒常的な状態であるからこそ、
｢現状」を確認する必要もない。従って、語気的な意味にせよアスペクト的な意味にせよ、「卿」と
｢了2」は習慣相など恒常的な状態を表す文には生起しないと思われる。
要するに、アスペクトマーカーが文末ではなく、文中に生じる場合、完了相と経験相アスペクト
マーカーと共起する「l1iliU」は「現状確認」という語気的意味を表すが、進行相と持続相アスペクト
マーカーと共起する「卿」は「状態変化」というアスペクト的意味を表す。それに対し、完了相アス
ペクトマーカーの「了,」が文中に生じる時、一般的に語気助詞の「了3」は語気を表すために生起可
能であるが、文末に２つの「了」が生じることは認められないため、文末に動詞が生じる場合、動詞
に後続する「了」はアスペクト的意味を持つ「了2」であり、輿語の完了相アスベクトマーカーの
｢吃」と対応する。また、経験相、進行相、持続相のアスベクトマーカーと共起する文末の「了」も
｢了2」であるが、経験相アスペクトマーカーと共起する「了2」は語気的意味の「了2」であるのに対
し、進行相と持続相のアスペクトマーカーと共起する「了2」はアスペクト的意味の「了2」である。
いずれのアスペクトマーカーと共起する場合において、「了2」には「発話時」を含意する可能性があ
ると思われる。
３．２．２他のアスペクトマーカーと共起しない「卿」と「了」
３．１節で裸動詞（アスペクトマーカーを伴わない動詞）の文に使われるが、語気的意味を表す
｢ﾘｵﾘ」と「了」について簡単に触れたが、「剛」と「了」には「太好剛／太好了・好扱了（最高だ)」
｢餓死人蜘／俄死我了（お腹ペコベコだ)」などのような使い方もあり、主に感嘆を表す傾向がある。
一種の`慣用的表現であるため、例文を挙げるだけにする。
(24）輿：作Ⅱ既歌唱得太好ＩｊＭ１
Ｌｅｉ ｇｅｇｏｃｏｅｎｇｄａｋｔａａｉｈｏｕｌａ！
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あなたの歌歌う程度とてもいい感嘆
北：作的歌唱得太好了！
Ｎｉｄｅｇｅｃｈａｎｇｄｅｔａｉｈａｏｌｅ！
あなたの歌歌う程度とてもいい感嘆
あなたの歌はとても上手ですね。
(25）輿：作Ｉ的文章蔦得太差Uiil1
Leidimalljoengseidaktaａｉｃａａｌａ！
あなたの文書書く程度とてもよくない感嘆
北：作的文章写得太差了１
Ｎｉｄｅｗｅｎｚｈａｎｇｘｉｅｄｅｔａｉｃｈａｌｅ！
あなたの文書書く程度とてもよくない感嘆
あなたの文書はいいとは言えないね。
(26）圏：餓死人lliil1鮎解仲未得畷？
Ｎｇｏｈｓｅｉｙａｎｌａ１ｄｎｇａａｉｚｏｎｇｍｅｉｄａｋｇｅ？
ペコペコ死ぬ人（不定）感嘆なぜまだ～ないできたの
北：俄死人了１力什公述不好呪？
Ｅｓｉｒｅｎｌｅ１Ｗｅｉｓｈｅｎｍｅｈａｉｂｕｈａｏｙａ？
ペコペコ死ぬ人（不定）感嘆なぜまだ～ないできたか
お腹ペコペコだよ。何でまだ出来てないの？
(27）輿：我愛死作ｌｌｊｌｉｌ１
Ｎｇｏｎｇｏｉｓｅｉｌｅｉｌａ！
私愛する死ぬあなた感嘆
北：我受死休了ｌ
Ｗｏａｉｓｉｍｌｅｌ
私愛する死ぬあなた感嘆
あなたを死ぬほど愛しているよ。
(28）圏：窓１１刺１晤記得Ｉ目11W（電話號礁lljliI。
Ｂｅｉｌａｌｍｈｇｅｉｄａｋｋｅｕｉｇｅｄｍｗａａｈｏｕｍａａｌａ。
しまった感嘆ない覚える彼の電話番号状態変化
北：糟／'惨了ｌ不ｉ己得他的屯活号屑了。
Zao/canｌｅ１Ｂｕｊｉｄｅｔａｄｅｄｉａｎｈｕａｈａｏｍａｌｅ。
しまった感嘆ない覚える彼の電話番号状態変化
しまった！彼の電話番号を忘れた。
輿語の「卿」も北京官話の「了2」も「感嘆」の語気8）を表す時に、常に程度、の語気８１を表す時に、常に程度を表す副詞「太」
｢板」など、または消極的意味の形容詞「惨」「法bei(輿語)」「死」などと共起する。こういった時の
｢卿」は語気的意味の「了2」と対応すると考えられる。
３．２．３曹語の「畷ＩｌｉｉＩ」
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圏語では、「卿」がもう１つの語気助詞である「１１既」に後続することも多い。輿語の「噸」は北京
官話の「的」と同じように、名詞修飾の時に使えるし、文末に生じて語気的意味を表すこともできる。
更に、禦語には北京官話の「是～的（～のだ)」と同じ構文形式の「係～慨（～のだ)」も存在する。
即ち、輿語の「Ⅱ既」は北京官話の「的」とほぼ同様である。
しかし、輿語の「l'既」は語気助詞として、または「係～慨」の形で文末に生じる時、更に「卿」を
後続できるが、北京官話の「的」にはこういった用法がないように思われる。
(29）輿：我畢業之後會祖工噸疎Ｉ。（ibid,pl66）
Ｎｇｏｂａｔｙｉｐｊｉｈａｕｗｕｉｗａｎｇｍｇｇｅｌａ。
私卒業～の後未来を表す探す仕事確定現状確認
北：我羊１之后会我工作的。
ＷＯｂｉｙｅｚｈｉｈｏｕｈｕｉｚｈａｏｇｏｎｇｚｕｏｄｅ
私卒業～の後未来を表す探す仕事確定
私は卒業したら仕事を探すつもりだ。
(30）輿：恒住得寄鋳服服晤會搬１１既l1ii1I。（ibid,ｐ238）
KeuijyudaksyusyufUkfUk，ｍｈｗｕｉｂｕｎ ｇｅ ｌａ。
彼女住む程度｣快適ないはず引っ越す確定現状確認
北：地住得鋳符服服的，是不会搬的。
TazhudeshushufUfUde，ｓｈｉｂｕｈｕｉｂａｎ ｄｅ。
彼女住む程度‘快適だない’よず引っ越す確定
彼女はここの暮らしが快適なんだから、引っ越すはずがないよ。
(31）圏：1ﾘ2本書定陵１１既卿。（ibid,ｐ267）
ｊｏＮｉｂｕｎｓｙｕｄｅｎｇｇｅｌａ。
この本注文する完了確定現状確認
北：送本お已径汀了9）的。
Ｚｈｅｂｅｎｓｈｕｙｉｊｍｇｄｍｇｌｅｄｅ。
この本すでに注文する完了のだ
この本は注文しました。
(32）響：但六十幾歳喋IC）型。（lbid,pl76）
Keuiluksapgeiseuigala。
彼６Oいくつ歳確定驚き
北：他６０多多了。、）
Ｔ１ａ６０ｄｕｏｓｕｉｌｅ。
彼６Oいくつ歳驚き
彼は６Oいくつにもなるんですよ。
文末に生じ、語気的意味を表す「嗽」について、StephenMatthewsandVirgma（1994）によると、
｢噸」は「肯定を表す」又は「暫定的または不確かな肯定」を表す語気助詞であり、「噸卿」は「主張
十現状確認」を表すとしている。しかし、「肯定」というより、むしろ「確定」といったほうがより
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適当であると思われる。例えば、文中にアスペクトマーカーがあるかどうかに関わらず、例文（29）
～（32）に生じる文末の「１１既」または「１１架」はいずれも話し手が自分の意見を確定しているように思
われる。それに、通例、「嗽」が文末に生じる文はほぼ「係～１１既」の形式であり、「係」は省略される
ことが多い。
文にはアスペクトマーカーがあるかどうかに関わらず、「確定」を意味する「噸」または「礫」に
更に「卿」を後続することができ、「ＩｌｊｌｉＩ」は一般的に「現状の確認」という語気的意味を表す。更に、
例文（16）～（19）と同様に、「卿」には「もう（～しない)」という副詞の機能があると考えられる。
また、例文（32）のように「驚き」の語気的意味も表せる。いずれにしても、文末の「lIWl」に後続す
る「卿」は語気的意味しかない。しかし、北京官話の場合、文末に「的」があれば、その後に更に
｢了」を付加することができない。
終わりに
本稿では通常、語気助詞と呼ばれている輿語の「卿」について考察した。北京官話の文末の「了」
との対応関係を調べて、以下のことを明らかにした。
まず、圏語の「卿」の用法と意味について。「lliil」が文末に生じることは間違いないが、「１１１M」には
語気的意味以外に、アスペクト的意味もある。多くの先行研究では「陳l」が「新しい状況の出現」を
意味することを認めているが、この「新しい状況の出現」を語気のカテゴリーに｝帯する傾向がある。
本稿の考察によれば、この「新しい状況の出現」は「状態の変化」を表すものであるので、アスペク
トのカテゴリーに帰するべきであると考え、「lljlilUは語気助詞ではなく、語気的意味もアスペクト的
意味もあるものであると見なす。アスペクト的意味を表す「卿」の生起する文は、一般的に状態変化
の意味がある文であり、特に他の状態変化を意味するアスペクトマーカー（例えば、完了相アスペク
トマーカー、経験相アスペクトマーカー）がない文である。「Ｉｌｉ１」の語気的意味は、主に「現状の確
認」であり、「列挙」や「注意の喚起」や「驚き」などもある。「llililUは状態変化を意味する完了相ア
スペクトマーカーと経験相アスベクトマーカーと共起する時、または、「確定」を表す文末語気助詞
｢噸」と共起する時に、「現状の確認」を表すことが多い。
次に、圏語の「卿」と北京官話の文末の「了」との対応関係は次のようになる。
ｌ）まず、文中にアスペクトマーカーが生じない場合、「卿」と「了2」は「状態変化」を意味する。
所謂アスペクト的意味を表すことが多いが、「注意喚起」など語気的用法もある。そのよう
な場合において両者が対応すると言えるが、「了2」には「動作の完了」と「状態の変化」を同
時に表す場合において、圏語の完了相アスペクトマーカー｢肱」と対応する。また、「剛」には
「列挙」の用法もあるのに対し、「了2」にはそのような用法がない。次に、文中にアスベクト
マーカーが生じる場合、完了相と経験相のアスベクトマーカーと共起する「ｌｌｉｉＩ」は「現状の確
認」を意味する語気的用法の「剛」であるのに対し、「了2」は共起するアスベクトマーカーに
よってアスペクト的意味と語気的意味のどちらかになる。しかし、いずれのアスペクトマー
カーと共起する場合においても、両者は「状態変化」や「注意喚起」など意味を表すと同時に、
「発語時」を含意する可能性がある。
2）語気的意味を表す「剛」は「了2」と「了3」のどちらとも対応する可能性があるが、その理由
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は北京官話の文末の「了」の多様`性にあると考えられる。列挙を意味する語気の「ljl1l」を除き、
｢現状確認｣、「注意喚起｣、「感嘆｣、「驚き」などを意味する語気の「l1ii1Uは語気的意味の
｢了2」と対応する場合が多いが、文中の完了相アスペクトマーカーの「了,」が生じる場合は
｢了3」と対応する時もある。
3）禦語も北京官話も、話し手は自分の主張や意見を確定する意味を作り出すために、「係～畷」
（輿語)、「是／会～的」（北京官話）構文を使い、文末の「噸」「的」で「確定」を意味する。
輿語の場合、「lWi1l」は更に「噸」の後に付加でき、「現状の確認」を意味するが、北京官話の場
合においては文脈によって、「的」または、語気的意味の「了2」になる。文中に「是／会」が
あれば文末に「的」を使うが、それ以外の場合には語気的意味の「了2」を伴う傾向がある。
要約すると、輿語の「llilil」と北京官話の文末の「了」にはいくつか共通点があるにしても、両者を
同一視することは適当でないように思われる。また、「剛」と文末の「了」はアスベクト的意味と語
気的意味を持っているため、「語気助詞」と名づけることは適当ではない。また、「卿」と文末の
｢了」はアスペクト的意味を表す時に発話時において状態変化が観察されるかどうか、という点で、
むしろテンス的な意味も表示しているように思われる。また、語気的意味を表す時にも、他の語気助
詞との違いとして、次の二点が挙げられる。１つは、「卿」と文末の「了」は必ず疑問などの語気助
詞より前に現れることであり、もう１つは、「lljlill」と文末の「了」は日本語の副詞「まだ」に相当す
る副詞「近hai(北京官話)」と「仲未zungmei(圏語)」と共起しないなどのように、副詞との共起制
限があるということである。しかし、どのような副詞と共起制限があるかということについては今後
の課題として更に考察する必要がある。
注
輿語の「lMil」は「嗽」と表記されることもあるが、本稿では「1111111」に統一する。
本稿の表記法として、「輿」は譽語を指し、「北」は北京官話を指す。以下同じ。
輿語は広州語、広東語、香港語などとも呼ばれる。
黄伯茉（1991）は『現代双珸ｊで、中国語の品詞を「実詞（実同)」と「虚詞（虚同)」の２種に分類
することができると述べている。黄は「実詞」は単独に文の成分になることができ、語彙的意味と文
法的意味を持つ品詞であるのに対し、「虚詞」は単独に文の成分にならず、文法的意味しかない品詞
は虚詞であるとしている。
北京官話の「辻」は一般的に経験相アスペクトマーカーと見なされるが、完了の意味を表すこともあ
る。これについては、今度の課題とする。
Comrie（1976）は英語の「完了」をアスペクトではなく、「時制」であると言っています。この場合
の「卿」と「了2」は、変化を経た状態を表すため、英語の「完了（perfect)」時制と非常に似てい
ると思われる。
ここで、「了」と表記する理由は、文末の「了」が文中の完了相アスベクトマーカーである「了,」と
共起する場合、その「了」は「了3」になり、「了!」を除いたアスベクトマーカーと共起する場合、
その「了」は「了2」になる可能性があるからである。
日本語において、「もう大変！」のような表現があり、北京官話と圏語に訳す時には、「lljlill」と文末の
l）
2）
3）
４）
5）
6）
7）
8）
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「了」が使用されるので、ある意味では「lMil」と文末の「了」は日本語の副詞の「もう」とよく似て
いる。また、例文（１８）と（１９）でも「IiiU｣、「了」と「もう」の類似`性が観察される。Ｍｉｌ」と文末
の「了」が日本語の「もう」と似ている問題は今後の課題とする。
９）この「了」は完了を意味するアスベクト的意味の「了2」であるため、輿語の「畦」と対応するよう
に思われる。
10)StephenMatthewsandVirgima(1994）によると、「蝶」は「慨十研」であり、「慨」の意味に「肝」の
意味（｢反論・驚き・疑い｣、「確認を求める｣）を加えたら「蝶」の意味になるとしている。即ち、
「慨」の強調のように考えられる。
１１）例文（32）の北京官話の文には「的」の使用が観察されないことは、北京官話の「的」が輿語の
「噸｣、「蝶」との相違を示唆している。この点について本稿では論じないことにする。
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Differences in the Use of the Mandarin le and
the Cantonese la as Sentence-Final Particles
Liu Chenchen
This paper is concerned with the differences between the particle le, which is commonly used in
standard Chinese, and the Cantonese tone particle la, appearing at the end of sentences. My theirs has
revealed 3 variants of le. First, let occurs when le is used in the middle of the sentence and behind the
predicate verb. Secondly, le2 appears at the end of sentences without lei. Lastly, les is used at the end of
a sentence with lei. We found that le2 has two uses: one as an aspect marker, and the other as a tone
particle, whereas le3 is just a tone marker. However, the particle la found in Cantonese is considered
only as a tone particle and has a single grammatical use. In the cases of le2 and les, we found that as both
appear at the end of sentences, they can also function as tone particles. So far, many researchers have
equated le and la with similar particles used in different languages. However in the course of our
research we found some differences that discredit this thinking, and some different uses for la.
Therefore, this paper is concerned with finding possible instances of sentences using le2 or le.s that
might correspond with Cantonese counterparts using la.
